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El miércoles 27 de no-viembre de 2013  la Universidad Estatal de Milagro, UNEMI, 
recibió el informe de Acredi-
tación emitido por el Consejo 
de Evaluación, Acreditación 
y Aseguramiento de la Cali-
dad de la Educación Superior, 
CEAACES. Superado el proce-
so de evaluación institucio-
nal, somos una universidad 
Categoría B, de acuerdo al 
análisis de conglomerados 
nos encontramos en el primer 
grupo de desempeño y en el 
análisis estadístico directo 
estamos en el segundo gru-
po de universidades con una 
puntuación entre 45% y 60%.
Lograr la acreditación en cate-
goría B, implica que podemos 
ofertar maestrías académi-
cas, maestrías profesionales, 
especializaciones y carreras 
de tercer nivel, en cualquier 
área académica, incluso tene-
mos la posibilidad de ofertar 
programas doctorales en con-
venio con las universidades 
categoría A. 
¿Es la acreditación el fin? 
Hace algunas  ediciones de la 
revista Ciencia UNEMI, citába-
mos aquella motivadora frase 
que nos invitaba a ser realis-
tas y exigirnos lo imposible. 
Aquello que parecía imposi-
ble, lo fuimos convirtiendo en 
realidad, con el trabajo diario 
de docentes, estudiantes, tra-
bajadores y personal adminis-
trativo. Pero la dinámica de 
trabajo por la acreditación, no 
es el fin perse; es la búsque-
da de la excelencia académi-
ca, la mejora en nuestros pro-
cesos docentes, la producción 
científica, los programas de 
vinculación, el bienestar para 
nuestros estudiantes, nuestro 
ideal. 
¿Será acaso imposible exi-
girnos publicaciones de alto 
impacto¿ ¿Formación docto-
ral de nuestros docentes en 
las mejores universidades 
del mundo? ¿Cooperación in-
terinstitucional en redes de 
investigaciones sectoriales, 
nacionales e internacionales? 
¿Participación en proyectos 
de investigación con fondos 
internacionales? Seamos rea-
listas, es posible eso y mucho 
más. 
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